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a aquesta commemoració 
Vicenta Agustí Ribas 
Joaquim Alavedra Bassal 
Ramona Alavedra Masaveu 
Maria Alavedra Oliver 
Maria Albertí Estany 
Alfred Aldaz Demay 
Joaquima Alfonso Bàdenes 
Magdalena Alonso Sànchez 
Mercè Alsina Altimira 
Consol Alsina Altimira 
Maria Jesús Alsina Company 
Miquel Alsina Forrellat 
Miquel Alsina Homet 
Maria Pilar Alsina Lloret 
Agustí Alsina Morè 
Joan Alsina Morè 
Victòria Alsina Sampere 
Andreu Altarriba Ciuró 
Francesc Altarriba Grané 
Maria Teresa Altarriba Grané 
Rosa Altimira Bernabeu 
Amadeu Altimira Valldeoriola 
Maria Alvarez Garcia 
Joan Amorós Brosa 
Ferran Angulo Nales 
Antònia Antonell Viladesau 
Maria Aparicio Blasco 
Joan Arasa Cugat 
Cinta Arasa Domènech 
Anita Arenas Prat 
Mercè Argelaguet Pons 
Francesca Argelaguet Pons 
Francesca Argelaguet Reixach 
Teresa Argelaguet Reixach 
Maria Argelaguet Reixach 
Maria Argemí Serrats 
Salvador Argilés Turell 
Teresa Armadans Ponsà 
Florència Artigas Alsina 
Josepa Artigas Homet 
Dolors Artigas Marlet 
Antònia Artigas Marlet 
Antònia Artigas Roca 
Joan Aymerich Alavedra 
Maria Aymerich Alavedra 
Llorenç Aymerich Datzira 
Llorenç Aymerich Ferrer 
Pilar Badia Bou 
Providència Badia Serra 
Maria Baigual Rocavert 
Josep Baldó Casanova 
Josep Baldrís Castellví 
Remei Bassó Duch 
Antoni Bastons Marsol 
Càndida Batalló Muhoz 
Joan Batlle Estruch 
Joan Batlle Solernou 
Esteve Batlle Solernou 
Lídia Barcons Llorca 
Isabel Bardina Gibert 
Pasqual Beltran Sancho 
Ricard Benasco Argemí 
Vicenç Benasco Galceran 
Antònia Bernaveu Pèlachs 
Empar Bernaveu Pèlachs 
Josep Bernadet Domènech 
Joaquim Bertran Ribas 
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Ramon Bertrana Argemí 
Assumpció Bertrana Sala 
Blai Blanquer Mecier 
Maria Blanquer Panadès 
Francesca Blanquer Panadès 
Agustina Blàzquez Plazas 
Pere Boadella Aymerich 
Maria Boadella Bastons 
Anita Boadella Casamada 
Maria Boadella Girbau 
Agnès Boadella Girbau 
Miquel Boadella Pèlachs 
Pilar Boadella Pomés 
Caterina Boadella Solà 
Francesc Boadella Solà 
Maria Boadella Solà 
Antònia Boadella Vinas 
Joan Borrell Benet 
Concepció Borrell Bonell 
Maria Borrell Dosrius 
Joan Borrell Feliu 
Eduard Borrell Feliu 
Ramon Borrell Riera 
Coloma Borrell Vergés 
Ramona Borrell Vergés 
Teresa Borrell Vergés 
Maria Cinta Borrull Treig 
Assumpció Bou Armadans 
Filomena Brosa Clapés 
Adelaida Brosa Clapés 
Joan Brosa Domènech 
Joan Brosa Domingo 
Pere Brosa Germà 
Josep Brosa Homet 
Ramona Brosa Homet 
Maria Brosa Homet 
Maria Brosa Oliver 
Joan Brosa Romeu 
Ramon Bruguera Torras 
Guillem Bruix Margarita 
Joan Bruix Margarita 
Josepa Bruix Margarita 
Rosa Bruix Margarita 
Roser Buixadé Gallart 
Valentí Buixadé Gallart 
Maria Buixadé Masana 
Antònia Buixadé Masana 
Àngela Buixeda Homet 
Francesca Buixeda Vallès 
Josep Buxons Valls 
Isabel Burdó Rovira 
Montserrat Burdó Rovira 
Teresa Burdó Rovira 
Francesc Busqueta Sellarès 
Salvador Busqueta Sellarès 
Rosa Busqueta Sellarès 
Maria Busqueta Valls 
Teresa Caba Font 
Pilar Cabanes Planas 
Isabel Cabré Solana 
Salomè Cabré Solana 
Rosa Cabré Solana 
Joan Cadafalch Homet 
Concepció Caixach Artigas 
Ramon Caixach Ferrer 
Emília Calaf Casanella 
Josep Calvet Buixeda 
Carme Calvó Mas 
Jacinta Calvó Mas 
Teresa Calvó Roig 
Gertrudis Camanes Ferrés 
Alfons Camprubí Morató 
Francesca Camprubí Morató 
Josep Camprubí Rubís 
Lluís Camprubí Sans 
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Sixte Canadell Rusinol 
Josep Canals Cadellans 
Josep Canals Cusidor 
Teresa Canals Cusidor 
Rosa Canet Blancafort 
Adelaida Capdevila Argelaguet 
Carme Capdevila Barberà 
Francesca Capdevila Estebanell 
Ramon Capdevila Estebanell 
Caterina Capdevila Juliana 
Mercè Capdevila Ventura 
Rosa Capdevila Ventura 
Antònia Capdevila Ventura 
Josep Capdevila Vila 
Núria Carbonell Carné 
Enrica Carbonell Devés 
Maria Carbonell Devés 
Teresa Carné Carné 
Jaume Carné Cot 
Josep Carné Padró 
Mercè Carné Prat 
Antoni Carné Sellarès 
Paulina Carrera Vall 
Francesc Carreras Magalló 
Carme Casablancas Alavedra 
Maria Casablancas Farnés 
Josep M. a Casamada Canet 
Francesc Casamada Rocavert 
Joan Casajuana Casajuana 
Clemència Casasayas Brosa 
Maria Casasayas Brosa 
Teresa Casés Martí 
Dolors Casés Martí 
Maria Castellet Girbau 
Josepa Castellet Gutés 
Antònia Castellet Torras 
Antoni M." Castells Casas 
Rosa Castellsagué Pujol 
Serafina Circuns Cunill 
Consol Circuns Cunill 
Carme Ciuró Casanovas 
Joan Ciuró Padrós 
Amadeu Ciuró Vergés 
Francesca Clapés Cbvillés 
Maria Clapés Dosrius 
Dolors Clapés Dosrius 
Avebbna Clapés Sellarès 
Joan Clapés Sellarès 
Antònia Clapés Vilaplana 
Joana Claramunt Barrés 
Sebastià Claramunt Casamada 
Eleonor Claramunt Pich 
Antònia Claramunt Soldevila 
Josep Clariana Carné 
Josep Clariana Oller 
Maria Clermont Salvó 
Teresa Cbvillés Serra 
Maria Clusellas Casas 
Josep Clusellas Soldevila 
Alexandre Codina Carné 
Margarida Codina Surinyac 
Maria Codina Vila 
Rosa Codina Vila 
Antònia Colomer Arnalda 
Teresa Colomer Busquets 
Clementina Coll Arqués 
Carme Coma Esquius 
Concepció Coma Esquius 
Montserrat Coma Esquius 
Jaume Comas Casamada 
Maria Comas Casamada 
Enric Comas Homet 
Antònia Comas Orriols 
Roser Comas Orriols 
Antoni Comasòbvas Santamaría 
M. a Teresa Comellas Alsina 
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Salvador Comellas Font 
Joan Comellas Font 
Joaquima Comellas Llobera 
Rosa Comellas Turell 
Rosa Company Blanes 
Francesca Company Ventura 
Margarida Cortès Grau 
Carme Cortiellas Rusinol 
Antoni Costa Voltà 
Maria Costa Voltà 
Hermínia Cot Balaguer 
Jaume Creus Farell 
Vicenç Creus Rovira 
Brígida Criach Valls 
Elissa Curto Blanch 
Rosa Cusidor Sampera 
Anita Cusidor Sampera 
Josepa Cusidor Serra 
Francesca Cusidor Torrella 
Josep Cuscó Montllor 
Francesc Cuscó Montllor 
Francesca Datsira Busquiazo 
Pantaleó Datsira Busquiazo 
Josep Daví Bassal 
Joan Daví Fumadó 
Emília Daví Mussons 
Pere Daví Mussons 
M. a Teresa Daví Mussons 
Miquel Daví Ramon 
Esteve Daví Sampera 
Josepa Daví Serra 
Miquel Daví Serra 
Pere Deu Girbau 
Madrona Deu Prat 
Josep Domènech Forrellat 
Jaume Domènech Guardiola 
Teresa Domènech Guardiola 
Gabriel Domènech Vergés 
Joaquima Domènech Voltà 
Llúcia Dosrius Masramon 
Margarida Dosrius Masramon 
Rita Emilio Busquets 
Mercè Escardívol Vergés 
Àngela Escardívol Vila 
Joaquim Escardívol Vila 
Francesca Espadà Cortès 
Maria Estebanell Pujol 
Carme Estebanell Rodés 
Eulàlia Esturgó Pagès 
Domènec Esturgó Xalabarder 
Agustina Falguera Cbvillés 
Rosa Falguera Cbvillés 
Josep Farell Bonell 
Rosa Farell Bonell 
Josepa Farell Bosch 
Mariana Farell Canadell 
Irene Farell Creus 
Estrella Farell Llinares 
Josep Farell Perich 
Concepció Farnés Ventura 
Maria Farnés Ventura 
Maria Farré Pubill 
Antònia Fatjó Datsira 
Antònia Fernàndez Vila 
Joan Fernàndez Vila 
Rosa Ferrer Bocer 
Ramon Ferrer Capdevila 
Avel·lí Ferrer Fumadó 
Francesca Ferrer Girbent 
Carme Ferrer Oliver 
Alberta Ferrer Padrós 
Francesca Ferrer Quert 
Rosa Ferrer Quert 
Josep Ferrer Ribas 
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Maria Ferrer Ribas 
Josep Ferrer Rocavert 
Maria Ferrer Vilamajor 
Josep Figueras Domingo 
Maria Figueras Domingo 
Montserrat Fité Pujol 
Pere Foix Ferrer 
Maria Foix Oller 
Maria Foix Pujol 
Remei Foix Pujol 
Eleonor Fontanet Plans 
Maria Fontanet Plans 
Carme Formatger Vall 
Maria Formatger Vall 
Serafína Formatger Vall 
Anselm Fornós Cid 
Cinta Fornós Cid 
Santiago Forrellat Fatjó 
Neus Gabriel Morales 
Ramon Galceran Puget 
Maria Galceran Saladich 
Rosa Galimany Llaverol 
Emília Garriga Ferrer 
Teresa Garriga Ferrer 
Guadalupe Gasulla Bessó 
Justa Gasulla Bessó 
Maria Genescà Rovira 
Josep Germà Carner 
Josep Germà Llobet 
Miquel Germà Llobet 
Caterina Germà Mafiosa 
Ubaldo Germà Mafiosa 
Amadeu Germà Umbert 
Raimond Germà Umbert 
Josep M." Germà Umbert 
M. a Antònia Germà Umbert 
M. a Carme Germà Umbert 
Carme Gibert Buixens 
Bonaventura Gibernau Clos 
Coloma Gibernau Ribas 
Teresa Gifré Corominas 
Marcel·lí Gili Munt 
Joan Gili Vila 
Cassimira Ginesta Sellent 
Ignasi Ginestós Bonet 
Carme Giralt Martí 
Maria Giralt Martí 
Carme Giralt Quert 
Francesc Giralt Serra 
Crescència Girbau Arenas 
Joan Girbau Badia 
Maria Girbau Galí 
Rosa Girbau Galí 
Francesca Girbau Garriga 
Josep Girbau Girbau 
Pere Girbau Homet 
Sofia Girbau Montserrat 
Francesca Girbau Subirana 
Remei Girbau Subirana 
Carme Girbau Turell 
Josepa Girbau Vergés 
Josepa Gotés Ubàguls 
Joan Gotés Voltà 
Filomena Grané Prat 
Rosa Gratacòs Pobla 
Maria Guardiola Cusidor 
Carme Guardiola Gisbert 
Francesca Guardiola Gisbert 
Emili Guardiola Mas 
Maria Guarro Vilaplana 
Fidel Guasch Capdevila 
Isidre Guasch Rovira 
Raimunda Guasch Rovira 
Dolors Güell València 
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Libert Hernàndez Maspera 
Josepa Hernàndez Ruiz 
Vicenta Hernàndez Ruiz 
Carme Herrera Pujol 
Ramona Herrera Pujol 
Zacaries Homet Arús 
Josepa Homet Bruguera 
Pilar Homet Canadell 
Sever Homet Carner 
Antònia Homet Comas 
Engràcia Homet Comas 
Àngela Homet Girbau 
Josep Homet Oller 
Salvador Homet Quert 
Gabriel Homet Torrella 
Joan Hosta Giró 
Maria Humbert Casajoana 
Dolors Humbert Illa 
Joaquima Humbert Illa 
Teresa Humbert Mundet 
Francesca Isierte Vallès 
Enric José Ferrer 
Martí José Luis 
Eusèbia Jou Finestres 
Enric Juan Simó 
Josep Juliana Canals 
Maria Juliana Canals 
Jaume Juliana Clariana 
Emília Juliana Masaveu 
Maria Juliana Rius 
Carme Juliana Turell 
Carme Lacasa Cabré 
Antònia Larrosa Garcia 
Maria Larrosa Garcia 
Manela Larrosa Garcia 
Rosa Leopoldo Sellarès 
Maria Leopoldo Sellarès 
Josepa Linares Montagut 
Irene Linares Riera 
Maria López Velasco 
Pere López Galí 
Emília López Mafiosa 
Teresa López Masaguer 
Nativitat López P i 
Maria Luandra Vergés 
Teresa Lladó Casamada 
Jaume Lleonart Santamans 
Concepció Lleonart Verdolet 
Rosa Lleonart Verdolet 
Carme Llinares Casimira 
Francesca Llinares Casimira 
Irene Llinares Casimira 
Marian Llinares Casimira 
Aureli Llobera Vila 
Joan Llobet Sellarès 
Antònia Llonch Homet 
Maria Llonch Rocavert 
Joan Llorach Ferrer 
Anita Llorca Voltà 
Antoni Lloret Ferrer 
Francesc Lloret Ferrer 
Esperança Lloret Sellent 
Mercè Lloret Sellent 
Vicenç Lloret Sellent 
Rosa Llort Buixents 
Joan Llort Buixents 
Josep Llort Buixents 
Modest Llort Buixents 
Joan Mabras Claramunt 
Rosa Mabras Gutés 
Carme Magre Tarrés 
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Virgínia Magre Tarrés 
Àngela Mainegre Massegú 
Margarida Mafiosa Boadella 
Joan Mafiosa Bosch 
Vicenç Mafiosa Bosch 
Camila Mafiosa Munt 
Tomàs Mafiosa Oller 
Josep Mafiosa Solà 
Llorenç Mafiosa Solà 
Maria Mafiosa Solà 
Antònia Margenat Borrell 
Antoni Marí Marí 
Caterina Marí Marí 
Francesca Marí Marí 
Ignasi Mariano José 
Bonifaci Marra Guixà 
Dolors Marra Guixà 
Pere Marra Mafiosa 
Josep Marra Mafiosa 
M. a Teresa Marra Masaveu 
Pere Marra Pujol 
Jacinta Marro Boníill 
Bonaventura Marsol Vancells 
Maria Mas Arisa 
Josepa Mas Arisa 
Eulàlia Mas Oliveras 
Rosa Mas Oliveras 
Enric Masaguer Alsina 
Josep Masaguer Alsina 
Vicenta Masaguer Bayona 
Dominga Masaguer López 
Josep Masaguer López 
Joan Masaguer López 
Maria Masaguer López 
M. a Roser Masaguer López 
Sebastià Masaguer Lloret 
Francesca Masaguer Rocavert 
Maria Masaguer Rocavert 
Jaume Masaguer Sunyer 
Miquel Masaguer Vilatersana 
Jaume Masagú Cavaller 
Josepa Masana Pintó 
Josep Masaveu Ràfegas 
Rosa Masaveu Rocavert 
Teresa Masaveu Rocavert 
M. a Antònia Masaveu Trias 
Concepció Matheu Batalló 
M. a Àngela Matheu Riera 
Francesc Matheu Romeu 
Concepció Mauri Oliver 
Maria Miralles Ossul 
Maria Miret Miralles 
Joan Molins Borrell 
Francesc Monistrol Brosa 
Llorença Monistrol Brosa 
Roser Monistrol Brosa 
Lluís Montagut Ferrer 
Antònia Montagut Homet 
Remei Montagut Homet 
Teresa Montagut Homet 
Teresa Montagut Mafiosa 
Anna Montagut Torras 
Ramona Montagut Torras 
Aurora Montllor Cafiellas 
Teresa Montllor Cafiellas 
Maria Montllor Sampera 
Carme Morera Castelló 
Engràcia Molet Company 
Glòria Molet Company 
Jaume Mundet Sellés 
Maria Mundet Sellés 
Irene Mundet Tantifià 
Josep Mundet Tantifià 
Joan Munt Girbau 
Teresa Munt López 
Pere Munt Prat 
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Teresa Munt Rifer 
Carme Muntadas Martra 
Adelina Murland Isidra 
Eulàlia Murland Isidra 
Cecili Mussons Ventura 
Joan Mussons Ventura 
Concepció Nadal Vilaplana 
Bassili Navarro Celmeno 
Josepa Navarro Sànchez 
Càndida Oliver Borrell 
Montserrat Oliver Jou 
Joaquima Oliver Ribas 
Marc Oliver Ribas 
Joan Oliver Romeu 
Maria Oliver Santamaría 
Joan Oliveras Ossul 
Enrica Oliveras Rocavert 
Antònia Oliveras Rubinat 
Enric Oliveras Valls 
Maria Oliveras Vilar 
Florència Oller Vilaró 
Geroni Oller Vilaró 
Eulàlia OUer Voltà 
Enrica Ordeig Bruguera 
Montserrat Ordeig Bruguera 
Pere Orriols Arús 
Dolors Orrits Sorts 
Teresa Orrits Sorts 
Joan Ossul Boadella 
Llorenç Ossul Boadella 
Josep Ossul Ossul 
Petronil·la Pacheco Lagunas 
Concepció Pacheco Lagunas 
Margarida Pachó Muntada 
Jaume Pagès Boadella 
Lluís Pagès Boadella 
Rosa Pagès Boadella 
Vicenta Palà Vall 
Emília Parés Romeu 
Feliu Parés Romeu 
Miquel Parés Romeu 
Teresa París Ibars 
Consol Pascual Pérez 
Assumpció Paz Valero 
Àngela Peidró Rifer 
Anna Pèlachs Borrell 
Anna Pèlachs Foix 
Anna P i Pineda 
Maria Picanol Munt 
Matilde Picanol Munt 
Jaume Picanol Sanmartí 
Francesca Pineda Casamada 
Antònia Pineda Homet 
M." Llúcia Pinot Pascual 
Joan Pinot Lbàguls 
Antònia Pla Laigés 
Maria Pla Laigés 
Agnès Pla Torrella 
Ramon Pla Torrella 
Rosa Planas Mas 
Joaquima Planas Riera 
Maria Planas Riera 
Matilde Planas Riera 
Mònica Planas Riera 
Teresa Planas Riera 
Francesca Pobla Argelaguet 
Antònia Poch Casasayas 
Teresa Poch Gibert 
Margarida Poch Homet 
Elvira Poch Masip 
Maria Poch Masip 
Roser Poch Pachó 
Àngela Porrera Girbau 
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Maria Portell Vergés 
Maria Prat Carné 
Joan Prat Casas 
Eulàlia Prat Fontcuberta 
Francesca Prat Fontcuberta 
Josepa Prat Fontcuberta 
Joana Prat Fornell 
Antònia Prat Homet 
Emili Prat Homet 
Jaume Prat Homet 
Margarida Prat Homet 
Medi Prat Homet 
Emili Prat Padrós 
Caterina Puigdomènech Argemí 
Coloma Puigdomènech Artigas 
Dolors Puigdomènech Cortina 
Maria Puigdomènech Montagut 
Rosa Puigdomènech Montagut 
Miquel Puigdomènech Orriol 
Lluïsa Puigdomènech Rovira 
Rosa Puigdomènech Rovira 
Rosalia Puigdomènech Rovira 
Josepa Pujol Alsina 
Camila Pujol Cosidor 
Mercè Pujol Cosidor 
Francesca Pujol Oller 
Maria Pujol Oller 
Maria Pujol Serra 
Miquel Pujol Tarter 
Encarnació Pujol Tragant 
Dolors Pujolà València 
Florenci Quert Bosch 
Josepa Quert Brosa 
Rosa Quert Brosa 
Jacint Quert Comas 
Teresa Quert Comas 
Teresa Quert Obver 
Maria Estrella Quert Ribas 
Joan Quert Ribas 
Àngela Raduà Domingo 
Emflia Raduà Domingo 
Maria Raduà Domingo 
Rosa Raduà Domingo 
Francesca Rafí Buixens 
Rossend Rafí Buixens 
Mercè Ramon Girbau 
Miquel Ramon Girbau 
Joan Ribas Illa 
Joan Ribas Masaveu 
Josep Ribas Ribas 
Esteve Ribas Ribatallada 
Julià Ribatallada Ballester 
Rosa Ribatallada Cosidor 
Carolina Ribatallada Ginesta 
Àngela Ribatallada Pobla 
Maria Ribatallada Pobla 
Raimunda Ribatallada Pobla 
Maria Ribatallada Turell 
Lourdes Ribera Palà 
Maria Ribera Prat 
Martí Riera Cabré 
Josepa Riera Fàbregas 
Feliu Riera Homet 
Maria Riera Pla 
Montserrat Riera Pla 
Emília Riera Rifer 
Pere Riera Sellarès 
Joaquim Rifer Pujol 
Josep Rius Farnés 
Maties Rius Farnés 
Filomena Rius Planas 
Joaquim Rius Planas 
Mercè Rius Vila 
Maria Rius Vinas 
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Concepció Roca Brosa 
Antoni Roca Ciuró 
Francesca Roca Galceran 
Francesc Roca Galceran 
Maria Roca Rius 
Pere Roca Rius 
Eulàlia Rocavert Borrell 
Àngela Rocavert Cosidor 
Francesc Rocavert Cosidor 
Marc Rocavert Cosidor 
Josep Rocavert Dosrius 
Josep Rocavert Grau 
Santiago Rocavert Grau 
Josep Rocavert Malla 
Carme Rocavert Monistrol 
Elvira Rocavert Monistrol 
Aurèlia Rocavert Parés 
Rosa Rocavert Parés 
Marc Rocavert Padrós 
Narcís Rocavert Padrós 
Maria Àngela Rocavert Pomés 
Teresa Rocavert Pomés 
Ramona Rocavert Rubís 
Esteve Rocavert Valls 
Maria Teresa Rocavert Valls 
Mònica Rocavert Valls 
Elies Rocavert Ventayol 
Francesca Rocavert Ventayol 
Llorenç Rocavert Ventayol 
Antònia Rodés Pujol 
Concepció Rodríguez Moreno 
Florenci Roma Quinqué 
Josepa Roma Quinqué 
Carles Romeu Duran 
Joan Romeu Fontseca 
Pere Romeu Fontseca 
Antoni Romeu Planas 
Jaume Romeu Portell 
Engràcia Romeu Prat 
Josepa Romeu Rosell 
Marià Romeu Sanarau 
Dolors Romeu Torras 
Antònia Romeu Vila 
Joan Romeu Vila 
Jaume Rosell Vallès 
Antònia Rosinol Clapés 
Emili Rosinol Fayol 
Maria Roura Malla 
Josep Roura Mafiosa 
Esteve Rovira Alavedra 
Josep Rovira Casanes 
Francesca Rovira Clapés 
Francesc Rovira Comellas 
Joan Rovira Comellas 
Raimunda Rovira Comellas 
Caterina Rovira Ferrer 
Lourdes Rovira Ferrer 
Jacinta Rovira Pi 
Carme Rovira Prat 
Elvira Rovira Prat 
Francesca Rovira Ribatallada 
Roser Rovira Riera 
Ramon Rovira Riera 
Josep Rovira Sellés 
Josep Sabater Argemí 
Pilar Sabater Argemí 
Cecili Sabater Ordeig 
Teresa Sagalla 
Martí Sala Jo 
Emília Sala Orriols 
Lourdes Sala Orriols 
Rosa Sala Orriols 
Teresa Saladich Datsira 
Rosalina Saladich Datsira 
Àngela Salomó Camps 
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Pilar Salvador Castells 
Josep Samaranch Ubals 
Maria Sampera Giralt 
Joaquim Sampera Mafiosa 
Josep M. a Sampera Pobla 
Ricard Sampera Pobla 
Cristina Sampera Sert 
Rosa Sampera Torrella 
Teresa Sampera Torrella 
Eulàlia Sampera Vergés 
Agustí Sanllehy Homet 
Francesca Sanmartí Parés 
Maria Sanromà Mercader 
Rosa Santamans Sellarès 
Agnès Santamaría Balsach 
Antònia Sayol Codina 
Francesca Sayol Codina 
Joan Sayol Musarre 
Rosa Sans Forns 
Antoni Segarra Vives 
Maria Sellarès Cosidor 
Cassimira Sellarès Ginesta 
Ramon Sellarès Mauri 
Dionís Sellarès Portell 
Joan Sellarès Portell 
Neus Sellarès Santamans 
Maria Sellés Bàdenes 
Rosa Sellés Bàdenes 
Petronil·la Sellés Cavaller 
Jaume Sellés Picó 
Joaquima Sellés Rocavert 
Maria Sellés Rocavert 
Dolors Sellés Rovira 
Lourdes Sellés Rovira 
Teresa Sellés Soler 
Dolors Serra Boada 
Trinitat Serra Marsol 
Esteve Serra Ribalta 
Antònia Serra Treserras 
Dolors Serra Treserras 
Mercè Serra Treserras 
Rosa Serrà Juvany 
Dolors Serrà Juvany 
Magdalena Serrà Treserras 
Maria Serrabasa Serra 
Palmira Serrabasa Serra 
Francesc Serradora Pujol 
Joan Serrats Ribatallada 
Rosa Serratusell Borrell 
Concepció Serratusell Cbvillés 
Josepa Serratusell Cbvillés 
Esteve Simón Hernàndez 
Àngela Sidon Tudor 
Pere Solà Bogufià 
Anita Solà Homet 
Rosa Solà Homet 
Josepa Solà Masaguer 
Antoni Solà Ribas 
Ignasi Soldevila Boadella 
Francesc Soldevila Vall 
Salvador Soldevila Vall 
Anna Soler Clusella 
Josepa Soler Clusella 
Antònia Soler Cosidor 
Delfí Soler Hus 
Miquel Soler Pujol 
Rafael Soler Vilalta 
Teresa Soley Perdiguer 
Antònia Sorts Puig 
Joan Sorts Puig 
Florenci Sorts Puig 
Jaume Sorts Puig 
Maria Sorts Serratusell 
Maria Talió Bararon 
Josepa Tantifià Verneda 
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Gonçal Tello Tello Maria Vallès Subirana 
Prudència Tello Tello Teresa Valls Alsina 
Assumpció Tió Argemí M. a Dolors Valls Cuscó 
Francesc Tomàs Díaz Antoni Valls Girbau 
Josepa Tomàs Sànchez Víctor Valls Girbau 
Manuel Tomàs Sànchez Bonaventura Valls Guasch 
Joan Tordera Clapés Assumpció Valls Linares 
Camila Torras Mafiosa Anita Valls Silvestre 
Jaume Torras Mafiosa Maria Valls Soler 
Rosa Torras Mafiosa Elvira Valls Torras 
Joan Torras Prat Montserrat Valls Torras 
Mercè Torras Prat Ermengol Valls Vilanova 
Maria Torras Pujol Teresa Vatllés Turell 
Joaquima Torrella Blanch Antònia Vendrell Güell 
Antònia Torrella Borrell Caterina Ventura Armadans 
Joan Torrella Borrell Ramon Ventura Armadans 
Lourdes Torrella Gaju Carme Ventura Artigas 
Josepa Torrella Homet Maria Ventura Artigas 
Maria Torrella Homet Montserrat Ventura Artigas 
Joan Torrella López Josepa Ventura Oriach 
Jaume Torrents Oller Rosa Ventura Girbau 
Domènec Torrents Rodamilans Mercè Ventura Miró 
Adela Toscas Sellarès Maria Ventura Ossul 
Josepa Toscas Sellarès Antònia Ventura Prat 
Isidre Trullàs Clapés Maria Ventura Prat 
Elvira Ventura Ventura 
Miquel Ubàguls Mafiosa Frederic Ventura Sanarau 
Antònia Ubàguls Pujol Marià Ventura Sanarau 
Vicenç Umbert Sorts Joan Ventura Sanarau 
Ramon Ventura Sanarau 
Emüi Vall Bach Maria Vergés Juliana 
Joan Vall Bach Jovita Vergés Homet 
Pere Vall Bach Maties Vergés Prat 
Lluís Vall Bosch Rosa Vergés Porta 
Simón Vall Girbau Joan Vidal Boadella 
Joan Vall Matarrodona Remei Vila Artigas 
Bartomeu Valldeoriola Blancafort Teresa Vila Artigas 
Vicenta Valldeoriola Comas Miquel Vila Ció 
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Petronil·la Vila Clermont 
Maria Vila Clermont 
Maria Vila Daví 
Dolors Vila Girbent 
Maria Vila Gisbert 
Pere Vila Mafiosa 
Valentí Vila Oliver 
Francesc Vila Ossul 
Maria Rosa Vila Pujol 
Joan Vila Valls 
Maria Vila Valls 
Josepa Vilà López 
Rafel Vilà Sellés 
Dolors Viladoms Font 
Enrica Viladoms Font 
Josepa Viladoms Font 
Pere Vilalta Sala 
Engràcia Vilanova Brosa 
Joan Vilanova Brosa 
Joan Vilaplana Alsina 
Antònia Vilaplana Oriach 
Josepa Vilaplana Oriach 
Lluïsa Vilar Ribatallada 
Magdalena Vilaró Ginestós 
Concepció Vilasaró Vergés 
Antònia Vilatersana Mas 
Francesca Vilatersana Mas 
Carme Villegas Ferrer 
Ramon Villegas Gabaldà 
Carme Vinas Artigas 
Joan Vinas Artigas 
Antònia Vinas Ferrer 
Antoni Vinas Gelonch 
Carobna Vinas Homet 
Josepa Vives Cafiellas 
Loreto Vives Cafiellas 
Marcel·lina Vives Cafiellas 
Francesc Vives Prat 
Carles Voltà Almirall 
Teresa Voltà Tuber 
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Aquest pedró ha estat executat segons 
projecte i rel leus de Ricard Mar let 
fosos en bronze per Gabr ie l Bechini 
de Barcelona i amb pedra de Cabri ls. 
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